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Organisme porteur de l’opération : Archisub
1 L’association Archisub a bénéficié, du 20 août au 20 septembre 1992, d’une autorisation
de  sondage  archéologique sur  l’épave  du  vapeur  anglais  Colombian,  naufragé  le
17 janvier  1865  dans  le  Chenal  de  la Helle  (Millot  1990 ;  Pomey  et al. 1987-1988 ;
à paraître).  Cette  opération  devait  compléter  l’échantillonnage  de  faïences  connu,
constituant l’essentiel de la cargaison de ce navire marchand.
2 Trente et une plongées ont été effectuées sur le site au cours de la période de sondage.
Ces  plongées  avaient  pour  but  de  sonder  la  couche  superficielle  de  tessons  et  de
sédiments afin d’établir l’existence de mobilier non accessible sans moyen particulier.
Les éléments de faïence mis à jour se sont révélés être parfaitement connus et identifiés
lors  des  sondages  précédents.  Cependant,  ces  investigations  nous  ont  permis  de
compléter l’ensemble des pièces actuellement remontées de ce site profond (-58 m).
L’essentiel du mobilier prélevé cette année consiste en : un sextant, un couvercle de
montre en or, différents flacons et bouteilles de verre, une paire de dames de nage en
bronze et une cruche en grès.
3 Le  Colombian nous  livre,  depuis  huit  années,  un  état  de  son  armement  et  des
marchandises transportées par un navire de commerce reliant l’Europe à l’Amérique
Centrale durant la seconde moitié du XIXe s.
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